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La contabilidad gubernamental permite facilitar el proceso que involucra la inspección 
organizada de las operaciones realizadas en las instituciones públicas, de modo que 
esta se centra en el análisis de presupuestos, finanzas y demás información a nivel 
contable con el propósito de permitir a los interesados tomar mejores decisiones por 
parte de la gerencia. Como objetivo persiguió la elaboración del análisis de la 
contabilidad gubernamental para permitir buenas de decisiones gerenciales del Centro 
de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, Distrito de Cocachacra – Islay 2019. Desde 
el punto de vista metodológico, contó con un esquema descriptivo y se abordó desde 
un diseño no-experimental. Entre sus resultados, el análisis de la contabilidad pública 
mejora la toma de decisiones de gestión por parte del Centro de Servicio de 
Navegación Aérea del Ejército, dado que, con los registros contables y el dominio de 
los estados financieros de la entidad, se pueden analizar diferentes escenarios y tomar 
decisiones más acertadas para situar a la organización en un camino que le permita 
saldar deudas y aumentar sus activos e invertir en innovaciones. 
Palabras clave. 
Contabilidad gubernamental, toma de decisiones gerenciales, aeronáutica, entidad 





La contabilidad gubernamental facilita el proceso de fiscalización organizada de los 
procesos que se realizan en las organizaciones que conforman la administración 
pública, por lo que se enfoca en el análisis de los presupuestos, finanzas y demás 
información contable que permita a la gerencia hacer una toma de decisiones 
adecuada. Bajo este aspecto, este estudio cuenta con el objeto de llevar a cabo el 
análisis de la contabilidad en los entes gubernamentales para para tomar decisiones 
gerenciales acertadas en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército 
(CEMAE), localizado en Cocachacra, Islay – Arequipa. 
El Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejercito (CEMAE) es una organización 
gubernamental conformada por 500 hectáreas de terreno, con 31 hectáreas 
construidas y pavimentadas, donde se ubican cinco hangares rusos y dos hangares 
peruanos, una pista de pruebas aéreas, además de una torre de control, talleres de 
mantenimiento, espacios para maniobras, helipuertos. Del mismo modo, cuenta con 22 
sistemas y plantas, al igual que un centro médico. La puesta en marcha de sus 
operaciones se ha visto retrasada, producto de problemas a nivel administrativo y 
contable, así como por las contingencias suscitadas a raíz del virus del COVID-19.  
En concordancia a esto, la estructura del trabajo se presenta de la siguiente forma:  
La problemática del estudio, donde se detalla la realidad problemática del estudio, así 
como la delimitación geográfica, espacial y temática que permite evidenciar el interés 
del investigador por abordar el tema seleccionado. Asimismo, se formulan los 
problemas y objetivos, además de la justificación de la misma.  
El Marco teórico, el cual pretende abordar la conceptualización de las variables de 
interés, con el fin de establecer sus dimensiones e indicadores de medición, así como 
los antecedentes a nivel internacional y nacional que sustentan las bases sobre las 




general. Finalmente, se añade la definición de términos contables, cuyo propósito es el 
de facilitar la comprensión del lector.  
La Metodología, donde se presenta cómo se aborda este problema desde una 
perspectiva metodológica. Este capítulo detalla el nivel, el tipo y el diseño del estudio, 
así como la separación temporal y espacial, la población y la muestra. En el mismo 
orden, se describen los métodos e instrumentos de recogida de datos.  
Los resultados y discusiones. En este apartado, se dejan en evidencia los hallazgos de 
la investigación, así como las discusiones generadas a partir de los mismo. Del mismo 
modo.  
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, cuyo 
objetivo es hacer una retrospectiva de los hallazgos evidenciados en el desarrollo de 




1. Problema de Investigación 
Dentro de un contexto generalizado, la contabilidad se constituye como herramienta 
vital, a nivel gerencial, para tomar decisiones estratégicas, puesto que de ella depende 
el curso de las operaciones y la rentabilidad de las actividades a las que se dedica la 
entidad. De modo que el grado de asertividad de la misma puede dar lugar a 
importantes ganancias o pérdidas, así como a la imposibilidad de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la misma (Flores, 2017). En ese sentido, esta actividad se 
apoya en el análisis de los estados financieros, los cuales reflejan la realidad de las 
entidades con respecto a los flujos de activos y pasivos (Elizalde-Marín, 2018).  
Las autoridades locales, por su parte, son organismos con autonomía administrativa, 
financiera y económica en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyos procesos 
se llevan a cabo en la elaboración de los estados financieros y en concordancia con 
los procedimientos aprobados por los sistemas contables de las autoridades públicas y 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), que es el órgano 
rector para la exposición y revisión de su actuación en la elaboración y consolidación 
de los registros contables presupuestarios. 
De acuerdo a datos suministrados por Defensa (2018), el CEMAE, el cual conforma 
una de estas entidades del Estado, durante el año 2013, fue beneficiado por 
Rosoboronexport y el Ministerio de Defensa, quienes suscribieron un convenio que 
precedía a la adquisición de 24 helicópteros de transporte y combate MI 171 SH de 
procedencia rusa; recibiendo un presupuesto de $ 528,5 millones para la realización 
de las actividades de compra de repuestos y suministros y mantenimiento de las 
aeronaves rusas de cuarta y quinta escalón mantenimiento cero horas (Overhaul). 
Sin embargo, cabe destacar que sus operaciones se han visto perjudicadas desde 
entonces por factores administrativos y contables, donde se evidencian falencias en 




realizadas en los hangares a las aeronaves, interrumpiendo la continuidad de sus 
buenas prácticas y, por ende, la toma de decisiones gerenciales.  
Bajo esa percepción, cabe destacar que el propósito del CEMAE recae sobre la 
protección de la soberanía del país, por lo que refleja en sus actividades contables la 
necesidad de practicar un análisis de la contabilidad en materia de los estados 
financieros, por cuanto estos resultan ser un instrumento que brinda la información 
necesaria para asegurar que se tomen decisiones gerenciales acertadas dentro de 
esta entidad se ejecuten de manera acorde a las obligaciones y pueda mantenerse al 
día, dado que el área de taller de mantenimiento conlleva a una serie de 
responsabilidades inherentes a la inversión de nuevos proyectos, programación 
acorde y oportuna, así como la liquidez económica para pagos que eviten incurrir en el 
endeudamiento económico. 
De modo que, el interés de la investigación parte de la premisa de poder realizar el 
análisis de la contabilidad que permita tomar decisiones gerenciales acertadas en el 
Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), ante ello nace un 
interrogante general.  ¿De qué forma el análisis de la contabilidad gubernamental 
permitirá la toma de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico 
del Ejército, Distrito de Cocachacra – Islay 2019? 
De modo que el interés de investigación parte de la premisa ante ello nace las 
siguientes interrogantes específicas. 
¿De qué forma los estados contables son importantes para asumir una postura 
proactiva en la toma de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico del Ejército, Distrito de Cocachacra – islay 2019?  
¿De qué forma el nivel de cuentas por pagar a proveedores resulta fundamental para 
la actitud optimista en la toma de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento 




¿De qué modo el registro de órdenes de compra y servicios es importante en la toma 
de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, 
Distrito de Cocachacra – Islay 2019?  
2. Delimitación de la investigación 
Esta significa centrarse en el área de interés en determinados términos y aspectos, lo 
que permitirá encaminar y explorar el problema de estudio en una efectividad correcta, 
y fácil de manejar. Al respecto, Chinchilla (2015), afirma que la cuestión investigada 
esté claramente formulada y delineada, de modo que no se cambie el curso del 
estudio de la muestra. Es decir, el autor hace referencia que toda investigación tiene 
que ser concisa, eficaz y eficiente, a fin de dar solución coherente y oportuna a la 
problemática en sí; con la visión de proponer alternativas de mejora para dichas 
empresas. 
En concordancia con la delimitación de la investigación, la misma parte de la premisa 
de que será llevada a cabo en el CEMAE, el cual se ubica en el Kilómetro 1010 de la 
autopista Panamericana Sur, del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, en el 
departamento de Arequipa. Su distribución puede evidenciarse a través del anexo 1. 
Asimismo, el periodo comprendido para el estudio será entre los años 2018 y 2019 
para efectos de los estados financieros a analizar, y estos provendrán de las 
actividades desarrolladas dentro del taller de mantenimiento y hangares, con el 





3. Objetivos de la investigación 
3.1 Objetivos específicos. 
Elaborar el análisis de la contabilidad gubernamental para la toma de decisiones 
gerenciales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, Distrito de 
Cocachacra – Islay 2019 
3.2 Objetivos específicos. 
Definir si el registro contable es importante para asumir una postura proactiva en la 
toma de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, 
Distrito de Cocachacra – Islay 2019. 
Explicar si el nivel de cuentas por pagar a proveedores resulta fundamental para la 
actitud proactiva en la toma de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico del Ejército, Distrito de Cocachacra – Islay 2019. 
Demostrar que el registro de órdenes de compra y servicios es vital para la resolución 
de conflictos en la toma de decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento 





Esta parte de la premisa de que la contabilidad gubernamental se sirve de 
herramientas como los estados financieros para evidenciar la disponibilidad del flujo de 
las operaciones y permitir que exista trazabilidad en cada una de las actividades 
relacionadas a la compra, venta y reparación de activos que son parte del Estado, 
como lo es el caso de los helicópteros del CEMAE.  
Asimismo, resulta imperativo justificar que la relación entre las variables mencionadas 
es vital en toda organización que vele por los intereses públicos de la nación, por 
cuanto las decisiones a tomar deben ser sustentadas en datos irrefutables que 
permitan mantener una buena gestión.  
En el mismo orden, la importancia de la investigación se encuentra en el uso de los 
estados financieros para reflejar las realidades de las entidades en cuanto a la gestión 
de activos, pasivos y del patrimonio que se posee de manera fidedigna, cuya 
información es importante para decisiones gerenciales adecuadas en materia de 
desarrollo sostenible y buenas prácticas de liderazgo, dado que sustenta el alcance de 
las mismas y justifica las acciones preventivas y/o correctivas que se deben tomar 
para evitar incurrir en pérdidas económicas que afecten el buen funcionamiento del 
Centro de mantenimiento Aeronáutico del Ejercito (CEMAE).  
Metodológicamente, la investigación proporcionará una metodología de investigación 
basado en el método científico y en lo expresado por Hernández y Mendoza (2018), 
con quienes se coincide en que el tipo de investigación tiene un diseño no 
experimental ya que no manipula directamente las variables del estudio, sino que 





De ese modo, de acuerdo a Carrasco (2019), la presente investigación posee 
características propias de un estudio de tipo descriptivo los cuales tienen como 




5. Revisión de la literatura actual 
En primer lugar, se tuvo a Mendoza et al. (2018), en su artículo, cuyo objetivo se 
centró en la verificación de la relevancia de la contabilidad pública en la esfera pública. 
Detallando el aspecto metodológico, se utilizó un diseño de corte no experimental, 
cualitativo y descriptivo, para lograr los objetivos se procedió al análisis de 10 papers y 
150 páginas web. Dentro de los resultados se encontró que la contabilidad 
gubernamental ayuda a mejorar la eficacia y eficiencia del manejo presupuestal anual 
ya que ayuda a entender la información financiera, presupuestaria y programática, lo 
que permite a los entes públicos tomar mejores decisiones en cuando al manejo de los 
recursos del pueblo.  
Por otro lado, se tuvo a Carrión (2016) en su investigación, cuyo propósito fue analizar 
la contabilidad que lleva el gobierno del Distrito Municipal de Machala y su relevancia 
en la toma de decisiones. Metodológicamente, tenía un diseño no experimental y un 
alcance explicativo. Entre sus conclusiones figuraba que este tipo de contabilidad se 
compone de un conjunto de normas a nivel jurídico y debe atenderse de forma 
ordenada, sistemática y uniforme. Una buena contabilidad gubernamental permite 
tomar decisiones acertadas en cuanto a los costes requeridos para mantener la 
tranquilidad de la población, así como también vigila que los ingresos compuestos por 
tributos e impuestos están llegando correctamente y no se gaste más de lo que se 
debe para cubrir todo el presupuesto planteado. 
Asimismo, se tuvo a Saeteros et al. (2020) en su artículo, cuyo objetivo era proponer 
un modelo de gestión para la contabilidad que ayudara a mejorar el proceso de 
decisiones del Gobierno del Cantón de Cuenca. Desde el punto de vista metodológico, 
se tuvo en cuenta una muestra descriptiva no experimental. Como resultado se tuvo 
que la institución considera al Alcalde como la máxima autoridad por lo cual es decide 
las rutas financieras en coordinación con el Departamento de Finanzas, además, la 




contable propuesto contribuye a satisfacer esta necesidad, facilitando su 
implementación y el uso óptimo de la información financiera proporcionada por el 
departamento de contabilidad, que también sirve como herramienta de gestión. 
Desde el punto de vista del Perú se tuvo a Gamarra (2019), quien, en su trabajo 
abordó como objeto la determinación de cómo la contabilidad en los entes 
gubernamentales servía para aumentar la efectividad de las decisiones en el sitio de 
estudio. A nivel metodológico, contó con una población de 95 individuos compuestos 
por autoridades, servidores y funcionarios; a los cuales se le hizo responder un 
cuestionario en escala Likert para las dimensiones de riesgo, documentación, 
actividades de adquisición y definición de cuentas. Los resultados arrojaron que el 
34,92% se inclinaba a decir que los estados contables resultan de carácter imperativo 
para las buenas decisiones en los gobiernos locales.  
Del mismo modo, Arce (2017) en su investigación, cuyo objetivo era determinar cómo 
podía utilizarse la contabilidad pública como herramienta de toma de decisiones en un 
organismo público. En cuanto a lo metodológico, se utilizó un método de revisión 
bibliográfica en el que, además del diseño no experimental, se recogió información de 
disertaciones, textos y artículos académicos. Entre los resultados, se encontró que la 
contabilidad pública es una herramienta en el ámbito financiero y presupuestario que 
mejora el flujo, la calidad de la información contable, lo que ayuda a las elecciones 
sobre el futuro de la empresa sean más oportunas y precisas para el uso adecuado de 
los recursos en Huamanga. 
Finalmente, Flores (2017) en su investigación pretendía averiguar si la contabilidad 
pública era una herramienta ayuda a mejorar las decisiones empresariales. Además, 
desde la metodología, utilizó un método de revisión bibliográfica y documental por 
pares, así como un diseño no experimental, un enfoque cualitativo y un nivel de 




encuestados creen firmemente que los registros públicos contribuyen las decisiones 
en la administración pública. 
6. Marco Teórico 
6.1. Conceptualización de la primera variable. 
La contabilidad pública es una herramienta financiera que posibilita la medición de la 
situación patrimonial del sector público y favorece el reconocimiento de los bienes 
públicos y la gestión y evaluación de las decisiones relacionadas con la producción de 
bienes y servicios para los ciudadanos (Reyes et al., 2019). 
Según Mayorga et al. (2020) A lo largo de los años, la contabilidad pública se ha 
convertido en el mecanismo ideal para controlar las actividades económicas de las 
instituciones públicas, dado que es considerado como la principal herramienta para 
racionalizar, profundizar y registrar las actividades de las instituciones públicas. Por lo 
tanto, la contabilidad pública debe brindar datos a nivel contable y presupuestario de 
manera precisa, fiable y oportuna para apoyar las decisiones. La contabilidad pública 
se basa en el marco legal aplicable del que se derivan las características y requisitos 
esenciales que debe cubrir la contabilidad de ingresos y gastos de las autoridades 
públicas.  El marco incluye el marco jurídico y las características básicas de la 
contabilidad en los entes gubernamentales. La finalidad de la contabilidad 
gubernamental es: 
 Lograr una adecuada organización de la información financiera, presupuestaria, 
así como de valoración de la administración pública, estableciendo las directrices 
que guiarán el suministro de datos.  
 Facilitar la medición de la eficiencia, la economía y la eficacia de los gastos e 
ingresos del gobierno, la gestión de la deuda pública, incluidos los pasivos 




 Asistir en el control y la auditoría de pasivos, activos, ingresos y gastos. 
 Integración de la cuenta pública. 
Sobre esta base, la contabilidad pública es un instrumento que proporciona a las 
administraciones públicas y a las entidades públicas información financiera que revela 
una administración eficaz y efectiva de los medios públicos mediante la aplicación de 
procedimientos técnicos para el registro sistemático, cronológico y coherente de los 
elementos económicos del activo público para su control reglamentario. El Ministro de 
Finanzas es el encargado de coordinar y armonizar la gestión y el control financiero, la 
armonización de las actividades de fiscalización interna en el sector público, 
incluyendo la armonización de la gestión y el control financiero en el sector público y la 
estabilización de la gestión y el control financiero en el sector público (Mayorga et al., 
2020). 
Asimismo, la contabilidad pública, como parte del sistema integrado, es una fuente de 
datos financieros que posibilita la evaluación y el análisis del buen uso de cada uno de 
los recursos del sector y, a su vez, hace que el Ministerio de Economía y Hacienda 
conozca y rinda cuentas a la ciudadanía y a las autoridades sobre la gestión de las 
finanzas y el patrimonio, proporcionando información del proceso contable que 
transparenta cómo se gestionan y utilizan los recursos públicos proporcionados a la 
ciudadanía (Mayorga et al., 2020). 
Asimismo, se puede afirmar que los fundamentos de la contabilidad para los entes 
gubernamentales, citando a Arce (2017), son los que se mencionan, a continuación: 
a) Equidad: Este es un fundamento principal que guía las actividades del profesional 
en todo momento. La equidad entre los intereses en conflicto debe ser un objetivo 
constante en la contabilidad debido al uso de los datos contables que pueden 




elaborarse de forma que muestren con exactitud los diferentes intereses afectados 
por una institución. 
Además, establece que la contabilidad y la presentación de informes de los 
gobiernos debe hacerse sobre una base de equidad para reflejar adecuadamente 
la medición y la divulgación de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y 
financieras. El capital como principio contable fundamental debe guiar las 
acciones de los responsables del proceso de información financiera, de modo que 
la aplicación de una norma no tenga por objeto favorecer a una parte de una 
transacción en detrimento de otra. 
b) Prudencia: Esto significa que cuando hay que elegir entre dos valoraciones para 
un activo, generalmente se debe elegir la más baja de las dos, o la transacción 
debe contabilizarse de manera que la participación del propietario sea la más baja 
de las dos. Este enfoque general también puede expresarse como el 
reconocimiento de la totalidad de las pérdidas cuando se conocen y el 
reconocimiento de las utilidades sólo cuando se realizan. La aplicación excesiva 
de este principio no es deseable si impide la presentación de la imagen fiel de los 
activos, los pasivos, la posición financiera y los resultados. 
c) Objetividad: Los ajustes en el activo, el pasivo y el valor contable de los fondos 
propios se registran formalmente en la contabilidad en cuanto pueden medirse 
objetivamente y expresarse en términos económicos. La información tratada en el 
sistema de contabilidad pública debe registrarse de forma equitativa para reflejar los 
acontecimientos con implicaciones económicas de forma transparente y estar sujeta 
a la verificación de terceros independientes. 
d) Uniformidad: Los principios fundamentales, si los hay, y las prácticas contables 
específicas empleadas en la elaboración de los estados financieros de la entidad se 




financieros de un cambio significativo en la aplicación de las políticas generales y 
los principios de medición específicos se revelará en una nota. No obstante, el 
principio de coherencia no implicará que deban mantenerse aquellos principios 
generales, si los hubiera, o políticas y principios de medición específicos para los 
que las circunstancias hagan conveniente un cambio. 
e) Legalidad: Las cuentas públicas reflejan las políticas corporativas, los hechos 
financieros y económicos de los entes públicos de acuerdo con los requisitos 
legales, técnicos y jurídicos aplicables, y deben reflejar eso y su efecto en el estado 
de los asuntos financieros.  
f) Integridad, Universalidad y Unión: El plan contable se encarga de registrar todas 
las operaciones de carácter presupuestario, económico y de capital en un sistema 
unitario, común, actualizado y fiable que, en función de las características de la 
operación, hace referencia a sus componentes de forma individual, conjunta o como 
un único asiento. El sistema contable recoge todas las operaciones, 
independientemente de su naturaleza, en un único sistema que proporciona unos 
datos útiles y utilizables, es decir, una información significativa, significativa, 
representativa, verificable y coherente internamente porque procede de una única 
fuente de información. 
Por otro lado, los estados financieros según Flores (2017) los estados financieros 
contienen información elemental proporcionada por las entidades públicas que utilizan 
el sistema contable son los estados financieros, que son cuadros sistemáticos que 
presentan con precisión los diferentes elementos de la realidad financiera y económica 
de una organización, de acuerdo con los criterios contables generalmente aceptados.  
Los estados financieros muestran la evolución económica de los distintos tipos de 
actividad cubiertos por el sistema. Se mantienen para centrarse totalmente en las 




largo término; de ahí los estados financieros: Balance, Informe de Gestión, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
Además, es importante tomar en cuenta el sinceramiento contable, cuyo fundamento 
jurídico es la Ley Nº 29706 - "Ley General del Sistema de Cuentas Nacionales" y la 
Ley Nº 29608, artículo 3° "Acciones de saneamiento de la información contable en el 
sector público". Según Jiménez (2017), se trata de la corrección, restauración o 
reparación de algo. En ese sentido, se manifiesta la nueva organización de la 
contabilidad en el sector público y, como su nombre indica, se trata de una 
reorganización cuyo acto consiste en corregir las incoherencias que muestran la 
versión modificada de la realidad financiera y el rendimiento económico de las 
entidades públicas. 
A juicio del mismo autor, el proceso de ajuste debe ser claro, es decir, debe tener en 
cuenta factores importantes como la forma en que se tratan los hechos comprobados, 
la objetividad del análisis de los estados financieros y las decisiones que deben 
adoptarse, en contraposición a la eliminación, el ajuste y la contabilización del valor.  
La finalidad de las correcciones contables es exigir a las autoridades que adopten las 
medidas administrativas necesarias para verificar, analizar y corregir los datos 
contables y luego hacer las correcciones contables para dar una perspectiva real de su 
estado financiero en las cuentas anuales, situación económica y financiera para 
conocer la existencia real de activos, derechos y obligaciones relativos a la hacienda 
pública y, cuando proceda y de conformidad con las disposiciones de la presente 
Directiva, declarar, enajenar o sancionar los activos, garantizando así una 
presentación adecuada de las cuentas de los Servicios (Jimenez, 2017). 
En otro orden de ideas el control de expedientes, la fiscalización de los expedientes 
puede definirse como un proceso integral realizado por los directores y el personal de 




misión de la Institución minimizando los riesgos asociados a sus actividades 
(Huaringa, 2019). 
Además, la Ley de control interno de los órganos del Estado No. 28716 muestra que el 
sistema de control interno de todas las medidas, acciones, objetivos, políticas, normas, 
actos, organización, procedimientos y métodos, incluidas todas las actitudes de las 
autoridades y los empleados de la empresa, pertenece a todos los órganos del Estado 
y que mediante este control se pueden alcanzar los objetivos de la institución. El 
control es esencial porque garantiza que todos los servicios prestados cumplan las 
normas de eficiencia y eficacia, que se mantengan los recursos y activos del Estado y 
que la realidad de la información contable sea mejor (Huaringa, 2019). 
De igual manera, el análisis de las cuentas por pagar es importante para la toma de 
decisiones, según Cusco (2018) indica que las cuentas por cobrar se generan de la 
adquisición de activos fijos, servicios, costos incurridos y adquisición de activos fijos o 
finalización de acuerdos de inversión en curso. Si se paga en un plazo de doce meses, 
se consignan en la partida de "pasivo en cuenta corriente" y si son pagaderas en un 
plazo superior a doce meses, se consignan en la partida de "pasivo no corriente".  
Estas obligaciones deben analizarse para cada acreedor y para cada documento 
original. También deben analizarse por edades para evitar retrasos en los pagos o 
compensaciones. El pasivo no corriente debe reclasificarse en cuentas corrientes al 
final de cada ejercicio (Cuzco, 2018).  
Una de las cuentas importantes en cuanto a gastos es la cuenta por pagar a 
proveedores la cual según Washington (2016), los compromisos son el resultado de 
operaciones y transacciones que la empresa ha realizado anteriormente para adquirir 
bienes, inventarios o prestar servicios a terceros. Para mejorar el análisis de esta 




de su presentación en los estados financieros, ya que se clasifica sobre la base de las 
condiciones presentes y futuras de la partida. 
También, como expresan García et al. (2020), un proveedor es una persona o entidad 
que proporciona un bien o servicio determinado a otras personas o empresas en el 
curso de su actividad comercial como una forma de actividad comercial a título 
oneroso, es decir, que el proveedor se encarga de proporcionar los diversos medios 
de que dispone para generar una actividad comercial o empresarial. En resumen, en la 
combinación de estos dos conceptos, las deudas con los proveedores son todas las 
deudas que han surgido en el momento de la compra de la materia prima al proveedor 
de dicha materia prima. 
Conviene precisar que el fundamento jurídico de la reestructuración contable lo 
proporciona la Dirección General de Cuentas Públicas (2015) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), que aprobó la Comunicación Nº 002-2015-EF/51. 01, 
prevé el establecimiento de un comité técnico de trabajo, presidido por el Jefe de 
Contabilidad de la Entidad, para iniciar o completar el proceso de compensación, 
ajuste, corrección de errores e integridad contable de los saldos previamente 
establecidos en las cuentas; este comité puede servir de referencia, si es necesario. 
Según la ley mencionada, las tareas del comité son las siguientes: 
Proponer al jefe del organismo público para su aprobación las cuentas, políticas y 
procedimientos contables sujetos a las medidas de reorganización a exigir a los 
departamentos responsables de los organismos del sector público que participan en la 
reorganización de las cuentas, que proporcionen la información necesaria, respaldada 
por la documentación apropiada, para la regularización, la auditoría y el examen de las 
cuentas en cuestión, la forma de los documentos contables que se propongan, a 
reserva de la determinación de la Dirección de Cuentas Públicas, a la que se hace 




Director del organismo del sector público en torno a los procedimientos y políticas a 
nivel contable que están sujetos a los cambios de reorganización. 
Exigir a los departamentos responsables de los organismos públicos que participan en 
la reorganización del sistema de contabilidad, que proporcionen la información 
necesaria, apoyada por la documentación apropiada, para la adaptación, auditoría y 
análisis de las cuentas en cuestión, quedando la forma de los documentos contables 
propuestos sujeta a la determinación de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
a que se refiere el punto 8 de la presente Directiva. 
El registro de las operaciones contables se establecerá por acuerdo en el acta y, tras 
la verificación, el examen y la liquidación, se establecerá el registro de las operaciones 
contables. Pruebas documentales de las actividades de reorganización de la 
contabilidad: 
 Propuesta de implementación de actos de saneamiento contable dentro de las 
políticas, cuentas y trámites contables. 
 Realizar un seguimiento permanente de la aplicación de las medidas de 
saneamiento de cuentas y elaborar un informe sobre el trabajo realizado, a solicitud 
del director de la ALP, quien informará al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuentas del Congreso, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo 4 de la Ley 29608. 
 El registro de las operaciones contables se hará en el acta de mutuo acuerdo y, tras 
la verificación, el análisis y el registro, se elaborará un acta de los trámites 
financieros. 





 Proponer actividades de reorganización contable en el marco de los principios, 
métodos y procedimientos contables. 
 Efectuar un seguimiento permanente de la aplicación de las medidas de 
saneamiento de las cuentas, y elaborar un informe sobre la labor realizada, del que 
se dará cuenta a la Oficina Nacional de Auditoría y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuentas del Congreso, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 4 
de la Ley 29608. 
Además, a partir de 2015, las directrices básicas para el proceso de reorganización de 
la contabilidad en el sector público fueron revisadas por los organismos pertinentes en 
conformidad con las disposiciones de la norma NICSP 03 - "Políticas con tablas, 
cambios en las estimaciones contables y errores" 
Por otra parte, Jiménez (2017) señala que también debe tenerse en cuenta la Ley N° 
29608 artículo 3, la cual estipula las acciones a ejecutar para mejorar la información 
contable en este sector, que establece que las acciones de: 
La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Hacienda, 
con ayuda del Fondo Nacional de Financiación de la Actividad Pública y de acuerdo 
con sus competencias, se encarga de aplicar un sistema de control de las actividades 
de las empresas.  
La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Hacienda, 
en coordinación con la Oficina Nacional del Patrimonio Público, examina las pautas 
para el inventario de activos fijos. 
La Auditoría General de la República, en el ámbito de sus competencias, aplicará los 
parámetros adecuados para los órganos que integran la Auditoría Nacional de su 
jurisdicción, a fin de auditar y evaluar los resultados de los ajustes contables de 




Adicionalmente se puede incluir las siguientes leyes: 
 Directiva Nº 003-2011-ef/93.01 “lineamientos básicos para el proceso de 
saneamiento contable en el sector público” 
 Resolución ejecutiva Nº 011-2011-EF/51.01 por la que se aprueba y divulga el 
“Manual de procedimientos para las acciones de saneamiento contable de las 
entidades gubernamentales”  
 La Ley 29812 sobre el presupuesto anual de 2012 en la cuadragésima primera 
prevé, en otras, la prórroga de la vigencia del artículo 3 de la Ley 29608 sobre 
actividades de reorganización contable. 
 Ley 29951, Ley de Presupuesto Anual 2013, en su vigésimo novena disposición 
complementaria final: Prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2013, de la vigencia del 
artículo 3 de la Ley 29608 de reorganización de la información contable del sector 
público. 
 La Resolución Directoral Nº 147-2009/SBN aprueba la Directiva Nº005-2009/SBN 
“Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal”. 
Es importante subrayar que los activos o pasivos ocultos no son registrados en la 
contabilidad hasta que son verificados por las autoridades fiscales. La consecuencia 
más importante para la contabilidad de una empresa es el reconocimiento de los 
efectos de este "acuerdo de activos", ya que esta subcontratación de activos de 
períodos anteriores no se registró y dio lugar a hechos fiscales que no se reflejaron en 
los estados financieros de la empresa. En el ámbito del control se utilizan dos 
términos: "error" y "fraude". El glosario de términos de la Resolución Técnica 37/2013 
(FACPCE) contiene definiciones:  
 Error: Una tergiversación no intencionada de la información enmarcada en los 




 Fraude: Acto intencionado de una o varias personas de la dirección, de los 
responsables de la gestión de la organización, de los empleados o de otras 
personas, que implica el uso de las artimañas por beneficio propio. 
Con respecto a las cuentas por pagar, dicho por Álvarez (2016), son todas aquellas 
obligaciones que se contraen por la empresa al momento de comprar servicios, bienes 
o ejecutar proyectos, obras y otros gastos. Asimismo, para sincerar estas cuentas, se 
debe evaluar los pasivos e intereses respectivos que se registren, las cantidades que 
se le deben pagar a los proveedores u otros bienes recibidos antes de finalizar el año 
fiscal, los pagos válidos y debidamente registrados. Además, el MEF (2011), menciona 
que estas cuentas por cobrar se sujetarán al siguiente proceso: 
Exigir a los proveedores y acreedores que presenten pruebas de sus saldos contables, 
junto con documentos que demuestren conformidad de los bienes o servicios recibidos 
por la empresa y otros documentos, si procede. 
Las obligaciones por sumas igual o inferior a UIT, en las que no se ha localizado al 
acreedor, sólo requieren el asesoramiento del Comité Técnico de Sinergia Contable 
para su compensación. Cuando se trata de cantidades superiores a una UIT, se 
requiere un informe de la Dirección General del Asesor Jurídico o del Ministerio 
Público, según proceda, y el expediente se envía al Comité de Liquidación de Cuentas 
para su posible liquidación, recomendando su inclusión en el memorando de cuentas. 
Las obligaciones tributarias, sociales y laborales requieren un informe de la Asesoría 
General o del Ministerio Fiscal, según corresponda, sobre las liquidaciones, 
autoliquidaciones y reclamaciones por estos conceptos, sugiriendo al Comité Técnico 
de Principios Contables la contabilización de contingencias, provisiones o pasivos, 
según corresponda.  
Asimismo, esta variable se contextualizará en CEMAE que, según Cruz (2019), está 




investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y tienen 
certificación oficial y está en condiciones de dar paso al mercado exterior de 
reparación y mantenimiento de helicópteros en América Latina. 
Es un centro de mantenimiento de la aviación, los trabajos incluyen la construcción de 
hangares, 4 plantas de tratamiento, la construcción de 15.000 m² de habilitación 
urbana, 2 helipuertos. Y cuya finalidad es realizar un mantenimiento menor de las 
aeronaves del Ejército de acuerdo a su capacidad técnica, instaladas en la base, como 
en todo el país, utilizando instalaciones fijas y móviles (Cruz, 2019).  
Otra de las actividades del CEMAE es el mantenimiento del capital. Conocido como el 
programa de inspección estructural, el mantenimiento de capital es la revisión más 
completa y detallada que todas las aeronaves deben pasar. Se trata de 275 
especialistas que, en el caso de los helicópteros rusos, son determinados en el plazo 
de un mes y medio por un recurso técnico que realiza revisiones al final de 2.000 
horas de vuelo, recurso que se asigna cuando la aeronave alcanza los 10 años para 
su revisión, incluso si la aeronave no ha volado en ese tiempo (Cruz, 2019). 
6.2. Conceptualización de la segunda variable 
La segunda variable es la toma de decisiones gerenciales, de acuerdo a Pacheco y 
Ramírez (2019), en relación esta se puede afirmar que es uno de los aspectos más 
importantes de un negocio, ya que encapsula la cultura, las creencias y las prácticas 
de gestión. En las organizaciones, el procedimiento para la toma de decisiones se 
centra casi exclusivamente sobre las perspectivas financieras (y en la intuición del 
responsable de la toma de decisiones) y no tiene en cuenta los factores pertinentes 
relacionados con la situación que se está abordando.  
A nivel corporativo, esto limita gravemente la habilidad de manejar exitosa y 
adecuadamente los retos del sector y los competidores. En las actividades diarias de 




toman son irreversibles, difíciles de reproducir, están llenas de riesgos, sus 
consecuencias se sienten en el futuro y poseen un carácter decisivo en la 
supervivencia de las empresas (Pacheco y Ramírez, 2019). 
Reconociendo su inmensa importancia, las decisiones no todo el tiempo se toman con 
métodos, herramientas y procedimientos adecuados. Las empresas no invierten lo 
suficiente en los mecanismos adecuados de toma de decisiones, lo que socava su 
posición en el dinámico y competitivo entorno empresarial actual. Las decisiones poco 
acertadas tienen un efecto crítico en la longevidad de una empresa (Pacheco y 
Ramírez, 2019). 
Con respecto a proceso de toma de una decisión, Pacheco y Ramírez (2019) precisan 
que estas se constituyen en seis etapas:  
a) Identificar y diagnosticar el problema: identificar y crear el problema. Una 
oportunidad es un ejemplo de un inconveniente determinado que sugiere los 
medios para alcanzar el nivel de rendimiento deseado. Los inconvenientes más 
comunes incluyen:  
 Alto intercambio de empleados. 
 Reducción de la productividad.  
 Tasas inaceptables de "deflación" en una unidad (robo de mano de obra).  
 La mala calidad de los bienes realizados en el plazo previsto.  
 Aumento de los accidentes en el área laboral.  
 La inclusión nueva tecnología puede aumentar la productividad.  
Una vez registrado el inconveniente, la persona que toma la decisión debe determinar 
las causas. Para ello es necesario reunir información, investigar las causas, eliminar el 
mayor número posible de causas y centrarse en el máximo de causas posibles. 
b) Desarrollar soluciones alternativas: Elaborar diferentes alternativas de solución al 




los problemas pueden resolverse mediante el diseño de acciones para las que ya 
existen soluciones, o mediante acciones imprevisibles, es decir, nuevas soluciones 
creadas en ausencia de estrategias favorables u orientaciones sobre 
recomendaciones. En el caso de acciones imprevisibles, las soluciones creativas son 
importantes y la reflexión valiosa se suspende incluso cuando se han elaborado todas 
las soluciones posibles.  
c) Evaluación de las alternativas: En esta fase, el responsable de la toma de 
decisiones debe evaluar las opciones comparativas realizando juicios de valor. Los 
motivos de eliminación deben estar relacionados con los fines y áreas de la unidad y 
tener precios, beneficios y compensaciones. Una manera sabia de emplear los juicios 
de disposición es hablar de la puntualidad y el cumplimiento.  
La disposición se fundamenta en factores como el coste, los insumos y los datos de 
los bocetos de los productos. La idoneidad de la norma se basa en la emoción 
humana. La idoneidad de estas actuaciones es que a la gente le gusten las medidas 
que les afectan. Se dividen en función del grado de eficiencia. Ciertas medidas 
técnicas requieren un índice de eficacia valioso pero un índice de aprobación más bajo 
porque la gente suele ser indiferente a los resultados. 
d) Elección de la mejor alternativa: se selecciona la que mejor satisface y optimiza. En 
este proceso, la elección de la opción restante se realiza mediante un gran número de 
juicios. Sin embargo, a menudo el responsable de la toma de decisiones no reúne la 
cantidad de información necesaria debido a la escasez de medios o de tiempo para 
desarrollar un conjunto de opciones y obtener la documentación necesaria. El riesgo 
disminuye la posibilidad de que el responsable de la toma de decisiones perfeccione 
su decisión. La conformidad significa que el decisor ha encontrado una solución 




e) Fijar la decisión: aplicar la solución y asegurarse de que la alternativa elegida 
funciona. La aplicación no se limita a resolver el problema, sino que requiere que el 
responsable de la toma de decisiones la ponga en práctica. Las decisiones sin 
aplicación son una actividad puramente científica. Se considera un paso crítico porque 
requiere el apoyo y la cooperación de los directivos y el personal, que a menudo tienen 
diferentes puntos fuertes y objetivos. Factores para una aplicación eficaz:  
 Proporcionar los medios y el personal, el salario y la capacidad necesarios para esta 
etapa.  
 Fomentar la capacidad de liderazgo para persuadir a los socios de la necesidad de la 
aplicación.  
 Desarrollar herramientas de información y comunicación para ayudar a determinar si la 
alternativa de intervención cumple los requisitos previstos.  
 Analizar los medios para recompensar y reconocer a los socios en esta fase. 
f) Evaluación de decisiones: los gestores toman nota de los datos e intentan 
demostrar si una intervención puede alcanzar sus metas. Proporcionar datos e 
información adecuados y oportunos permite realizar una evaluación exhaustiva para 
determinar la necesidad de cambio. Los responsables de la toma de decisiones 
deben establecer objetivos significativos para aplicar las decisiones sobre la validez 
de las acciones.  
También es importante dejar tiempo para medir los efectos. Un gestor que recoge 
los datos de fabricación de una nueva planta puede actuar precipitadamente si 
luego evalúa su fiabilidad sin dar tiempo a la planta a solucionar los retrasos de 
producción, que siempre se producen en las nuevas plantas de producción. 
Asimismo, según Pacheco y Ramírez (2019), existen varios tipos de problemas, 




 Problemas no estructurados: los responsables de la toma de decisiones deben 
establecer criterios de evaluación y definir puntos de vista. El procedimiento para 
tomar estas decisiones no está definido, por lo que no existe una prescripción 
para la toma de decisiones.  
 Problemas estructurados: Son repetitivos, rutinarios y tienen un procedimiento 
definido para conseguirlos, por lo que no se tratan como una novedad cada vez 
que se presentan.  
 Problemas semiestructurados: En este tipo de decisión, sólo una parte del 
problema se resuelve claramente con el procedimiento elegido. En el caso del 
proceso de decisión de gestión, está en gran medida desestructurado a nivel de 
gestión. El problema debe plantearse y resolverse sobre la base de criterios y 
variables identificados en el momento, tanto a nivel interno como en el medio 
ambiente. Estas decisiones se aplican desde el momento de la planificación y, en 
menor medida, incluso bajo control, como decisiones correctivas. Cuanto más se 
desciende al nivel de organización, más estructurados y repetitivos se vuelven los 
problemas. 
7. Hipótesis  
El análisis de la contabilidad gubernamental afecta de forma positiva la toma de 
decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, Distrito 




7.1.  Operacionalización de Variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 
Nota. Los indicadores están de acuerdo a los estados financieros que maneja la entidad  
Variables Definición conceptual Dimensiones Escala
·   Equidad
·   Objetividad
·   Prudencia
·   Uniformidad
·   Legalidad
·   Universalidad
·   Estados financieros
·   Cuentas por pagar
·   Sinceramiento contable
·    Compromiso
·    Flexibilidad
·    Objetivos organizacionales
Contabilidad 
Gubernamental 
La contabilidad gubernamental es aplicada 
en las entidades públicas cuyos
reglamentos jurídicos, normas, métodos
y/o prácticas administrativas, deberían
estructurarse sobre la base de una
documentación descentralizada y datos a
efectos de agregación y consolidación
(Mendoza, Cevallos, Santistevan, y
Parrales, 2018).
La contabilidad gubernamental es
aquella que se aplica en los
organismos públicos y permite tener
uno homogeneidad y claridad en los







Es un proceso que inicia con la toma de
conciencia de un problema, se evalúa las
posibles acciones, se selecciona el plan a
ejecutar y se recibe retroalimentación
(García et al., 2016).
La toma de decisiones es un proceso
en el cual se busca solucionar un
problema con la selección de una
acción que contrarreste los efectos
del mismo. Entre más acertado se es,






8. Metodología De La Investigación 
8.1. Tipo de investigación 
En cuanto a su tipo, esta es básica, motivado a que no tiene, dentro de sus fines, 
aplicaciones prácticas, sino que se centra en profundizar los conocimientos para 
aumentar su compresión (Carrasco, 2017). Para este caso se enmarca dentro de este 
tipo debido a que al analizar la contabilidad gubernamental y cómo afecta a las 
decisiones tomadas por parte de los gerentes del CEMAE, no se estará interviniendo ni 
aplicando mejoras a las variables de estudio. 
8.2. Nivel de investigación.  
Con respecto a su nivel, la misma se caracterizó por ser descriptivo, por cuanto pretende 
determinar las propiedades, características y perfiles de los procesos u objetos a los que 
se somete el fenómeno estudiado (Hernández y Mendoza, 2018). En consecuencia, se 
buscar determinar el comportamiento de las variables y describir el mismo a través del 
análisis. 
8.3. Diseño de la Investigación 
Este es no experimental, por cuanto el investigador no tuvo control sobre las variables del 
estudio, limitándose simplemente a la observación de las mismas. Asimismo, está hecho 
bajo el método transversal, es decir, que los datos fueron recabados una sola vez en un 
momento específico (Carrasco, 2019). 
8.4. Ámbito de investigación 
Ámbito Espacial. La delimitación espacial se refiere al espacio en el cual estuvo enfocado 
el estudio, y es donde se encontró la población y muestra a utilizar. La investigación se 




Ámbito Temporal la delimitación temporal hace referencia al periodo de tiempo que 
evaluará el estudio, que para este caso estuvo enfocada en los documentos financieros 
del periodo enero – diciembre del año 2019. 
8.5. Población y muestra 
En este trabajo, es importante establecer la población y la muestra porque la recogida de 
datos confirmará el problema para el estudio. Según Hernández y Mendoza (2018), la 
población es el conjunto de todos los casos que coinciden con un conjunto de 
especificaciones. En el caso de este estudio, esto corresponde a los informes financieros 
de 2019 del Centro de Navegación Aérea del Ejército. 
Para esta muestra, según Hernández y Mendoza (2018), se analiza una población 
representativa para la recolección de datos. Se ha comprobado que esta información 
figura en los registros contables, el balance y el informe presupuestario. 
8.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Con respecto a las técnicas se puede decir que, para la recolección de datos se utilizó el 
análisis documental, que de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), es un método para 
estudiar cualquier tipo de comunicación de forma objetiva y sistemática, que procesa los 
mensajes o contenidos para emitir una conclusión. En este caso se evaluaron los estados 
financieros y presupuestados del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército en el 
año 2019. 
Con respecto al instrumento es una herramienta de recogida de datos es básicamente 
cualquier recurso que un investigador puede utilizar para acercarse a los fenómenos y 
extraer información de ellos, en este caso fueron los documentos financieros obtenidos 
del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército en el año 2019 (Carrasco, 2019). 
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Con respecto a fuentes se utilizarán fuentes primarias, es decir información obtenida 
directamente del área de estudio, que, para el caso de esta investigación fueron los 
documentos financieros del CEMAE. 
8.7. Validez y confiabilidad del instrumento 
Los estados financieros fueron obtenidos del sitio de interés, para ello, fue solicitada la 
autorización por parte del CEMAE para el tratamiento de datos bajo un acuerdo de 
confidencialidad y para fines prácticos, así como científicos.  
8.8. Recursos. 
 Humanos: La investigación fue llevada a cabo por el investigador. 
 Materiales: Materiales de oficina, Excel, computadoras, documentos financieros de 
la empresa. 
 Financieros: Este fue asumido por el investigador, por tanto, la viabilidad del estudio 
pudo ser ejecutada bajo el periodo de tiempo seleccionado.  
9. Resultados Y Discusiones 
9.1. Resultados. 
El escenario de estudio se desenvuelve dentro del CEMAE, cuya actividad principal se 
desarrolla bajo la supervisión del jefe de mantenimiento, quien está a cargo de los 
procesos de análisis y selección de helicópteros de procedencia rusa para su 
mantenimiento de cuarta y quinta escalón, mantenimiento cero horas (Overhaul), los 
cuales son empleados para las funciones de transporte y batalla. En ese sentido, el área 
de mantenimiento posee un proceso autónomo que consiste en el registro contable de 
sus operaciones internas, donde se maneja una cantidad considerable de activos 
mecánicos para las actividades, así como repuesto e insumos necesarios para el 
mantenimiento de las aeronaves.  
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De acuerdo a esto, sus pilares se fundamentan en personal capacitado, infraestructura, 
documentación técnica y herramientas que deben ser registrados en sus órdenes de 
compra y servicios para permitir la presentación de los estados financieros referidos a los 
montos considerados para cada uno de estos. Partiendo de esa premisa, el resultado 
final del área se sustenta en la correcta elaboración de los estados financieros, los cuales 
deben reflejar esta realidad de manera práctica y concisa para efectos de la toma de 
decisiones gerenciales.  
El primer paso a esto, conlleva entonces a realizar el registro contable, el cual procede de 
la siguiente manera:  
Tabla 2. 
Registros contables y proyecciones. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
En la Tabla 2 se evidencian las principales actividades de mantenimiento que se ejecutan 
en los hangares del CEMAE, las cuales comprenden aquellas como el mantenimiento a 
las aeronaves, trenes de aterrizaje, motores, servicios especiales, accesorios y servicios 
múltiples. En la misma, se registran montos ascendentes de S/. 25,697,252 para el año 





Costos variables y fijos del mantenimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el mismo orden, se presenta la relación de costos fijos y variables procedentes de las 
actividades de mantenimiento del CEMAE, las cuales evidencian montos de S/. 88,476.65 
y S/. 4,935,562 para costos variables y fijos, respectivamente, lo que sugiere su 
consideración dentro de los estados financieros y las proyecciones a realizar.  
Posteriormente, también es necesario analizar las cuentas por pagar a proveedores que, 
en su mayoría, provienen de alianzas a nivel internacional y procedentes de los mismos 
países de donde se adquieren los helicópteros, cuyo proceso se desenvuelve bajo 
modalidades FOB, de modo que ambas partes acuerdan los costos fijos sobre los cuales 







Cuentas por pagar a proveedores. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Asimismo, se presentan las proyecciones de las cuentas por pagar a proveedores del 
CEMAE, a continuación: 
 
2019 2018
(S/.) (S/.) (S/.) %
2103 Cuentas por pagar       31,529,753.05       28,387,484.23      3,142,268.82 11.07
2103010101 Bienes         1,568,157.88            689,538.67         878,619.21 127.42
2103010102 Servicios       27,643,237.95       25,971,569.97      1,671,667.98 6.44
21030201
Activos no financieros por 
pagar
        1,809,496.76            970,039.13         839,457.63 86.54
210303
Depósitos recibidos en 
garantía











Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos
Cobranzas Clientes
Impuestos 11,388,808    11,047,107    12,137,123    11,330,669    12,139,196    10,114,659    11,393,067    12,083,069    11,327,688    12,776,717    10,985,852    12,811,939    139,535,893   
Tributos 2,562,388      2,277,762      2,209,421      2,427,425      2,266,134      2,427,839      2,022,932      2,278,613      2,416,614      2,265,538      2,555,343      2,197,170      27,907,179      
Otros Ingresos
Total Ingresos 13,951,196    13,324,868    14,346,544    13,758,093    14,405,330    12,542,498    13,415,999    14,361,682    13,744,302    15,042,254    13,541,195    15,009,110    167,443,071   
Egresos
Ctas por Pagar Prov.
Proveedores al Contado 8,605,668      8,347,470      9,171,113      8,561,737      9,172,680      7,642,889      8,608,886      9,130,269      8,559,484      9,654,407      8,301,184      9,681,022      105,436,809   
Proveedores al Crédito 4,170,286      4,633,821      4,494,792      4,938,292      4,610,166      4,939,136      4,115,402      4,635,554      4,916,299      4,608,953      5,198,527      4,469,868      55,731,095      
IGV 179,374         173,992         191,160         178,458         191,192         159,306         179,441         190,308         178,411         201,233         173,027         201,788         2,197,690        
Total Compras 12,955,328    13,155,283    13,857,065    13,678,486    13,974,038    12,741,331    12,903,729    13,956,131    13,654,194    14,464,593    13,672,738    14,352,678    163,365,594   
Planillas -                         
Otros Gastos -                         
Total Egresos 12,955,328    13,155,283    13,857,065    13,678,486    13,974,038    12,741,331    12,903,729    13,956,131    13,654,194    14,464,593    13,672,738    14,352,678    163,365,594   
Caja Comercial (Bruta) 995,868         169,585         489,480         79,607            431,292         198,832-         512,270         405,551         90,108            577,661         131,543-         656,432         4,077,477        
Caja Inicial 13,750,832    14,746,700    14,916,285    15,405,765    15,485,372    15,916,663    15,717,831    16,230,101    16,635,652    16,725,759    17,303,421    17,171,878    












Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos
Cobranzas Clientes
Impuestos 9,680,487         9,390,041         10,316,554       9,631,068         10,318,317       8,597,460         9,684,107         10,270,608       9,628,535         10,860,209       9,337,974         10,890,148       118,605,509       
T ributos 3,025,041         2,420,122         2,347,510         2,579,139         2,407,767         2,579,579         2,149,365         2,421,027         2,567,652         2,407,134         2,715,052         2,334,494         29,953,881         
Otros Ingresos
Total Ingresos 12,705,528       11,810,162       12,664,065       12,210,207       12,726,084       11,177,039       11,833,472       12,691,635       12,196,187       13,267,343       12,053,026       13,224,642       148,559,390       
Egresos
Ctas por Pagar Prov.
Proveedores al Contado 8,493,014         8,238,196         9,051,057         8,449,657         9,052,603         7,542,838         8,496,190         9,010,747         8,447,435         9,528,024         8,192,516         9,554,290         104,056,567       
Proveedores al Crédito 3,412,246         3,639,863         3,530,655         3,879,024         3,621,282         3,879,687         3,232,645         3,641,224         3,861,749         3,620,329         4,083,439         3,511,078         43,913,222         
IGV 139,399             135,217             148,558             138,687             148,584             123,803             139,451             147,897             138,651             156,387             134,467             156,818             1,707,919            
Total Compras 12,044,659       12,013,275       12,730,271       12,467,369       12,822,469       11,546,329       11,868,286       12,799,868       12,447,834       13,304,740       12,410,421       13,222,186       149,677,708       
Planillas -
Otros Gastos -
Total Egresos 12,044,659       12,013,275       12,730,271       12,467,369       12,822,469       11,546,329       11,868,286       12,799,868       12,447,834       13,304,740       12,410,421       13,222,186       149,677,708       
Caja Comercial (Bruta) 660,869 -203,113 -66,206 -257,162 -96,385 -369,290 -34,814 -108,233 -251,647 -37,397 -357,395 2,455 -1,118,318
Caja Inicial 11,716,321 12,377,190 12,174,077 12,107,871 11,850,709 11,754,324 11,385,034 11,350,220 11,241,987 10,990,340 10,952,943 10,595,548






Proyección pesimista del cierre del 2021 
 
Finalmente, el proceso del área de mantenimiento incluye la emisión de órdenes de compra y servicios, los cuales deben ser aprobadas por la 
gerencia y cuyo énfasis hace mención al análisis de la contabilidad a nivel gubernamental para estos mismos fines. De modo que su proceso 
contempla lo siguiente:   
2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos
Cobranzas Clientes
Impuestos 8,149,325 7,904,819 8,684,786 8,107,723 8,686,269 7,237,600 8,152,372 8,646,107 8,105,590 9,142,451 7,860,987 9,167,654 99,845,683
Tributos 3,416,517 2,444,797 2,371,446 2,605,436 2,432,317 2,605,881 2,171,280 2,445,712 2,593,832 2,431,677 2,742,735 2,358,296 30,619,926
Otros Ingresos
Total Ingresos 11,565,842 10,349,616 11,056,231 10,713,159 11,118,586 9,843,481 10,323,652 11,091,819 10,699,422 11,574,128 10,603,722 11,525,950 130,465,609
Egresos
Ctas por Pagar Prov.
Proveedores al Contado 8,294,848 8,045,976 8,839,871 8,252,504 8,841,381 7,366,843 8,297,950 8,800,502 8,250,333 9,305,709 8,001,362 9,331,362 101,628,642
Proveedores al Crédito 2,704,743 2,764,949 2,681,992 2,946,624 2,750,835 2,947,127 2,455,614 2,765,983 2,933,501 2,750,111 3,101,903 2,667,121 33,470,503
IGV 104,777 101,633 111,662 104,242 111,681 93,055 104,816 111,164 104,215 117,546 101,070 117,870 1,283,730
Total Compras 11,104,368 10,912,559 11,633,525 11,303,370 11,703,897 10,407,025 10,858,381 11,677,649 11,288,048 12,173,365 11,204,335 12,116,353 136,382,875
Planillas -
Otros Gastos -
Total Egresos 11,104,368 10,912,559 11,633,525 11,303,370 11,703,897 10,407,025 10,858,381 11,677,649 11,288,048 12,173,365 11,204,335 12,116,353 136,382,875
Caja Comercial (Bruta) 461,474 -562,943 -577,293 -590,211 -585,310 -563,544 -534,729 -585,831 -588,626 -599,238 -600,612 -590,402 -5,917,266
Caja Inicial 9,930,656 10,392,130 9,829,187 9,251,893 8,661,683 8,076,372 7,512,828 6,978,100 6,392,269 5,803,643 5,204,405 4,603,793






Flujos de caja de los años 2018 y 2019 
2019 2018 2019 2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo nota 3 22,458,752.68        11,080,357.75        Sobregiros bancarios nota 16 86,763.16                6,170,526.83         
Inversiones f inancieras nota 4 -                          -                          Cuentas por pagar a proveedores nota 17 31,529,753.05         28,387,484.23       
Cuentas por cobrar nota 5 20,787,853.73        10,808,182.73        Impuestos, contribuciones y Otros nota 18 797,630.52              818,687.12            
Otras cuentas por cobrar nota 6 16,376,804.26        22,404,861.57        Remuneraciones y beneficios sociales nota 19 11,505,992.84         9,319,471.34         
Inventarios nota 7 147,683.00             106,710.88             Obligaciones Previsionales nota 20 -                          -                         
Servicios y otros pagados por anticipado nota 8 5,100.00                 5,100.00                 Operaciones de crédito nota 21 4,427,516.20           2,388,912.33         
Otras cuentas del activo nota 9 499,212,25 996,424.32             Parte Cte. Deudas a largo plazo nota 22 -                          -                         
Otras cuentas del pasivo nota 23 8,114,298.92           7,102,525.38         
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 60,275,405.92        45,401,637.25        TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 56,461,954.69         54,187,506.24       
Activo no corriente Pasivo no corriente
Cuentas por cobrar a largo plazo nota 10 -                          -                          Deudas a largo plazo Nota 24 -                          -                         
Otras Ctas. Por cobrar a largo plazo nota 11 -                          -                          Cuentas por pagar a proveedores Nota 25 -                          -                         
Inversiones Financieras nota 12 -                          -                          Beneficios Sociales Nota 26 16,941,474.96         9,673,840.53         
Propiedades de inversión nota 13 212,743,320.00      212,743,320.00      Obligaciones previsionales Nota 27 14,030,883.60         15,193,295.05       
Propiedad, planta y equipos nota 14 4,736,723,269.89   4,725,505,135.55   Provisiones Nota 28 8,207,375.52           6,349,034.73         
Otras cuentas del activo nota 15 3,635,218.09          1,521,195.56          Otras cuentas del Pasivo Nota 29 -                          -                         
Ingresos diferidos Nota 30 -                          -                         
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 4,953,101,826.98   4,939,769,651.11   TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 39,179,734.08         31,216,170.31       
Total Pasivo 95,641,688.77         85,403,776.55       
Patrimonio
Hacienda nacional Nota 31 336,197,773.95       336,197,773.95     
Hacienda nacional adicional Nota 32 -                          -                         
Resultados no realizados Nota 33 4,580,993,338.40    4,580,993,338.40  
Resultados acumulados Nota 34 544,432.78              17,423,600.54-       
TOTAL PATRIMONIO 4,917,735,545.13    4,899,767,511.81  
TOTAL ACTIVO 5,010,377,233.90 4,985,171,268.36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,010,377,233.90    4,985,171,268.36  




Orden de compra. 
Cant. Descripción P/U Subtotal 
300 Aceite aeronáutico (Lts.) 46.9 14070 
2 Platos cíclicos 1200 2400 
1 Cubo de rotor principal 2120 2120 
1 Motor auxiliar 6342 6342 
2 Servo de mandos 1350 2700 
48 Filtros de aceite 282 13536 
10 Filtros de aire 900 9000 
4 Chapa de Al 2024 0,18 mm 630 2520 
4 Chapa de Al 2024 0,20 mm 672 2688 
4 Chapa de Al 2024 0,22 mm 771 3084 
2 Grasa aeronáutica 561 1122 
1 Remaches sólidos de Al 1500 1500 
10 Platinos y Condensadores 330 3300 
5 Reguladores de tensión 117 585 
2 Material forma junta 387 774 
5 Adhesivos 66 330 
3 Alambres de frenar 84 252 
  Total =   S/. 66323 










Fuente: Elaboración propia.  
9.2. Discusiones 
En cuanto al primer objetivo, dedicado a definir si el registro contable era fundamental 
para tomar una postura proactiva en las decisiones gerenciales del Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), es importante aclarar que los estados 
financieros, donde se asientan los activos y pasivos de la entidad, como se observa en la 
tabla 1 y 2, se aprecia que tener registros contables acertados, permiten no solo saber el 
estado financiero actual de la empresa, sino también obtener proyecciones más precisas, 
dado que facilitan el proceso de elegir un plan de acción adecuado para contrarrestar los 
escenarios no favorables. 
Asimismo, se tiene como herramienta el sinceramiento contable, que sirve para que las 
empresas puedan conocer el estado real de lo que son sus finanzas, y así poder tomar 
decisiones acertadas durante escenarios críticos. De igual manera, las ratios financieras 
permiten saber cómo está la entidad en relación con las demás, saber sus valores 
óptimos y su evolución e involución a través del tiempo. 
En el mismo orden de ideas, las ratios son el cociente entre las cantidades que se 
encuentran en un determinado contexto económico y que, por tanto, se comparan. En 






    122,452,120                      -     131,250,230                      - -     8,798,110                   - 
13 Bienes y servicios       12,234,512       12,234,512       15,546,232       13,325,552 -     3,311,720 -    1,091,040 
15 Otros Ingresos       56,265,412       52,265,412       61,315,111       45,112,367 -     5,049,699      7,153,045 
19 Saldo de balance     105,125,232     105,125,232     112,324,210     105,125,232 -     7,198,978                   - 






ciertos aspectos económicos de la empresa.  No se examinan por separado las ratios de 
una empresa, sino que se contemplan las diversas interdependencias para hacer un 
diagnóstico de la situación económico-financiera. Las cifras clave de una empresa se 
utilizan a lo largo del tiempo para examinar su evolución positiva o negativa. 
Entonces, se puede afirmar que, al llevar a cabo un buen registro contable, el cual 
permita obtener información clara y precisa de la situación financiera de las empresas, 
junto a unos estados financieros sincerados, se pueden establecer directrices fiables para 
tomar decisiones acertadas que puedan o no llevar al éxito a la entidad. 
Por otro lado, en referencia a si el nivel de cuentas por pagar a proveedores resulta 
fundamental para la actitud proactiva en la toma de decisiones gerenciales del Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, como se observa en la tabla 3, la entidad posee 
grandes deudas con los proveedores debido a que los repuestos de los helicópteros 
poseen precios elevados, por lo cual es necesario estar atento a esta cuenta para 
conocer el nivel de endeudamiento de la entidad.  
Además, en muchas ocasiones, las empresas no cuentan con la liquidez suficiente para 
pagar las deudas, y las cuentas pasan a custodia para el control contable, de modo que 
estas se puedan cancelar a futuro cuando se tenga liquidez suficiente. Es por ello que se 
aconseja hacer un seguimiento riguroso de los registros contables. Y, aunque el 
sinceramiento contable es una herramienta eficaz para conocer el estado real de las 
cuentas, muchas empresas evitan el mismo, dado que esto conlleva a un proceso 
considerado engorroso por algunas entidades públicas, en el cual  se tiene que buscar un 
comité, revisar todos los movimientos realizados, contactar a los proveedores, esperar 
respuesta de ellos para hacer los pagos pertinentes, entre otros; siendo una alternativa 
para ellos retrasar el proceso, lo cual repercute en la expansión del problema a largo 
plazo; haciéndolo insostenible para luego remediar estos errores. 
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Esto se traduce en pérdidas significativas para las empresas, las cuales, al no contar con 
un estudio detallado de los estados financieros y no conocer la realidad reflejada dentro 
de la entidad, no pueden tomar decisiones o presentarse ante nuevos inversionistas, 
afectando al desarrollo sostenible de la misma. En el caso de las entidades públicas, 
estos problemas con respecto al sinceramiento contable no reflejan realmente lo que se 
ha logrado en relación al bienestar de los ciudadanos, debido a la gran cantidad de 
cuentas por pagar; pudiéndose prestar, además, a interpretaciones relacionadas con 
actos de corrupción dentro de las mismas 
Sin embargo, existen problemas relacionados a las cuentas por pagar a proveedores 
dentro del CEMAE, debido a que los importes reflejados deben ser sustentados y 
demostrados con el expediente de adeudo, en donde se evidencia un déficit al momento 
de asentar las deudas contraídas en los libros contables. Asimismo, no se cuenta con 
personal que se dedique exclusivamente a ver el caso y dar solución rápida, por lo cual 
se debe atacar esto con un capital humano capacitado que pueda dar respuestas rápidas 
y concisas del problema. 
Como se observa en el párrafo anterior, analizar los estados de las cuentas de adeudo 
permite detectar problemas dentro del proceso contable de la empresa y, con ello, 
realizar un diagnóstico para tomar decisiones pertinentes que solucionen el problema, es 
decir, que la toma de decisiones gerenciales se ve altamente beneficiada al poseer 
información fiable sobre el estado contable de la entidad. 
En otro orden de ideas, para el objetivo relacionado al registro de las órdenes de 
servicios y compra, la toma de decisiones gerenciales es vital para la resolución de 
conflictos en el CEMAE. Se puede indicar que, constantemente, se están haciendo 
adquisiciones de equipamientos como EPP para el personal, compra de productos de 
limpieza, uniforme del personal, pago de servicios, así como otros gastos fijos, lo cual se 
observa en la tabla 2. Además, se compran los repuestos para reparar los helicópteros, 
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tales como platos cíclicos, cubos de rotor principal, mandos, motores, filtros de aire, grasa 
aeronáutica, remaches, entre otros repuestos, lo que se evidencia en la tabla 8.  
Con base en lo anterior, puede afirmarse que el registro de órdenes de compra y 
servicios proporciona información sobre los costes recurrentes en los que incurre la 
organización y permite un seguimiento adecuado del mantenimiento del registro de 
cuentas a pagar, de modo que se pueden tomar decisiones oportunas para dar respuesta 
a los conflictos en el área contable del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército. 
Del mismo modo se destaca que, en concordancia con Mendoza et al. (2018), la 
contabilidad gubernamental ayuda a mejorar la eficacia y eficiencia del manejo 
presupuestal anual dado que, a través de esta, se puede entender la información 
financiera, presupuestaria y programática, lo cual se traduce en que las entidades puedan 
organizarse de una mejor manera y atender a los requerimientos de la población que 
sirven.  Asimismo, citando a Carrión (2016), se reafirma que una buena contabilidad 
gubernamental permite tomar decisiones acertadas en cuanto a los gastos necesarios 
para mantener la tranquilidad de la ciudadanía.  
Por otro lado, Flores (2017) encontró que gran parte de los funcionarios encuestados 
creen firmemente que la contabilidad en los entes gubernamentales ayuda a optimizar la 
elección de decisiones adecuadas en la administración pública, por lo cual se afirma que, 
sin esa información financiera y sin tomar en cuenta la evolución del aspecto contable de 




El análisis de la contabilidad en las instituciones del gobierno permite mejorar la forma en 
que se tomas decisiones gerenciales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del 
Ejército, ya que al poseer los valores contables y entender la situación financiera de la 
entidad, se pueden analizar los diferentes escenarios de acción y tomar decisiones más 
acertadas y estudiadas para llevar a la organización hacia un camino donde se puedan 
cumplir el pago de las deudas y además hacer crecer su patrimonio e inversión en 
innovación.  
Los estados contables son un elemento fundamental para tomar decisiones en una 
empresa ya que permiten observar de forma general cuáles son los activos de la 
empresa y cómo está preparada para enfrentarse a las deudas que posee. Para sacarle 
el máximo provecho a esta información, es necesario el uso del sinceramiento contable 
para asegurarse que las cifras muestren la realidad contable de la empresa. 
El estado de las cuentas por pagar a proveedores resulta fundamental para la actitud 
proactiva en la toma de decisiones ya que permite saber el nivel de endeudamiento que 
posee la entidad y mantener una buena relación con los proveedores. Al analizar esta 
cuenta no solo se puede conocer el nivel de endeudamiento, también es posible saber 
qué tanta disponibilidad de los activos se posee para otras actividades. 
El registro de órdenes de servicios y compra es vital para la resolución de conflictos a 
niveles gerenciales ya que permite conocer los gastos regulares que posee la entidad y 
llevar un control adecuado del registro de cuentas por pagar, lo cual genera decisiones 




Se recomienda el uso de la contabilidad gubernamental como estrategia de análisis al 
momento de tomar decisiones en la empresa, ya que posee información verídica del 
estado de la entidad y sus límites económicos. 
Se recomienda aplicar el sinceramiento de cuentas para asegurarse que los montos 
reflejados se apeguen a la realidad, lo cual permite decisiones más acertadas. 
Se recomienda estudiar el comportamiento de las cuentas por pagar a proveedores, así 
se podrá tener presente el nivel de endeudamiento al momento de elegir que hacer, 
además de que al cumplir con los pagos se mantendrá una buena relación con los 
proveedores de la organización. 
Analizar los gastos mensuales relacionados a el registro de órdenes de compra y 
servicios, lo que permite conocer un monto aproximado de los gastos y tomar decisiones 
con base a estos gastos para las actividades de mantenimiento del Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico del Ejército. 
Se recomienda profundizar en la aplicación del sinceramiento contable del CEMAE dentro 
de un periodo más amplio, para evidenciar que los recursos recibidos por el Estado han 
sido apropiadamente asignados a las actividades de mantenimiento de las aeronaves de 
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